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August Schmarsow
1 Historien de l’art allemand, August Schmarsow (1853–1936) est un membre actif de la
Kunstwissenschaft, aux côtés de Riegl, Wölfflin, Frankl, Dessoir, Utitz. Il étudie l’histoire de
l’art  à  Zürich,  Strasbourg et  Bonn,  où il  assiste  aux cours  de  Carl  Justi.  Dès  1882,  il
enseigne l’histoire de l’art à Göttingen, Breslau et Berlin. En 1892, il se rend à Florence où
il  tient  un  séminaire  sur  Masaccio  et  la  sculpture  italienne.  Aby  Warburg,  Max J.
Friedländer, Hans Burmeister comptent parmi ses élèves. Ce séminaire est à l’origine de la
création du « Kunsthistorisches Institut » de Florence. En 1893, Schmarsow est nommé à
la chaire d’histoire de l’art à Leipzig, où il succède à Anton Springer. Auteur de plusieurs
monographies,  qui portent essentiellement sur l’art italien,  Schmarsow est également
connu pour sa théorie des arts.Ses articles sont régulièrement publiés dans la Zeitschrift
für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft. 
Dès son  cours  inaugural  à  Leipzig,  « Das  Wesen  der  architektonischen  Schöpfung »
(1894), Schmarsow présente sa théorie de l’architecture comme configuratrice d’espaces
(« Raumgestalterin »), autrement dit art de la mise en forme des espaces. Contemporain
de Riegl et Worringer, il conçoit la question de l’espace comme expression psychologique
d’une période particulière de l’histoire.  Ses écrits sur l’espace architectural et sur les
« concepts fondamentaux », constituent son apport majeur à la science de l’art. Dans les
Concepts fondamentaux de la science de l’art, entre l’antiquité et le moyen âge, parus en 1905,
soit dix ans avant les Concepts fondamentaux d’histoire de l’art de Wölfflin, il présente sa
théorie des arts qui affirme le rôle central du corps humain (Leib vs Körper),  de son
organisation psycho-physiologique  régie  par  les  principes  de  symétrie,  proportion et
rythme, et de sa motricité particulière dans la production artistique de l’humanité. Figure
décisive dans les débats sur la réforme méthodologique de la pensée des arts au début du
XXe siècle, Schmarsow est connu aujourd’hui avant tout par sa contribution sur la théorie
de l’architecture.
2 Der deutsche Kunsthistoriker August Schmarsow (1853–1936) gehörte mit Riegl, Wölfflin,
Frankl, Dessoir und Utitz zu den aktiven Vertretern der Kunstwissenschaft. Er erwarb
seine  kunstgeschichtliche  Ausbildung  in  Zürich,  Straßburg  und  Bonn,  wo  er  dem
Unterricht von Carl Justi folgte. Ab 1882 unterrichtete er Kunstgeschichte in Göttingen,
Breslau und Berlin. Im Jahr 1892 begab er sich nach Florenz, wo er ein Seminar über
Masaccio und die italienische Skulptur hielt. Zu seinen Schülern zählten Aby Warburg,
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Max J. Friedländer und Hans Burmeister. Dieses Seminar führte später zur Gründung des
Kunsthistorischen Instituts in Florenz. 1893 erhielt er den Lehrstuhl für Kunstgeschichte
in Leipzig, wo er die Nachfolge von Anton Springer antrat. Schmarsow ist Autor mehrerer
Monografien,  die  hauptsächlich  über  italienische  Kunst  handeln,  veröffentlichte  aber
auch  theoretische  Arbeiten,  vor  allem  in  der  Zeitschrift  für  Ästhetik  und  Allgemeine
Kunstwissenschaft. 
Bereits  in  seiner  Leipziger  Antrittsvorlesung über  »Das  Wesen der  architektonischen
Schöpfung«  (1894)  entfaltete  er  seine  Theorie  der  Architektur  als  »Raumgestalterin«
oder, anders ausgedrückt, als Kunst der Gestaltung von Raum. Als Zeitgenosse von Riegl
und Worringer verstand er den Raum als psychologischen Ausdruck einer gegebenen
Geschichtsperiode.  Seine  Arbeiten  über  den  architektonischen  Raum  und  die
»grundlegenden Konzepte« stellen seinen wichtigsten Beitrag zur Kunstgeschichte dar. In
seinen Grundbegriffen der Kunstwissenschaft am Übergang vom Altertum zum Mittelalter, die
1905 und damit zehn Jahre früher als die Kunstgeschichtlichen Grundbegriffe von Wölfflin
erschienen,  legt  er  seine  Kunsttheorie  dar,  die  dem  menschlichen  Körper  (Leib  vs.
Körper),  seiner durch die Prinzipien Symmetrie,  Proportion und Rhythmus geprägten
psycho-physiologischen  Organisation  sowie  seiner  besonderen  Motorik  eine  zentrale
Bedeutung in der menschlichen Kunstproduktion beimisst.  August Schmarsow leistete
einen  entscheidenden  Beitrag  zur  Debatte  über  die  methodologische  Reform  des
Kunstdenkens zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Heute ist er vor allem durch seinen Beitrag
zur Architekturtheorie bekannt.
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